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V Á R OS I  S Z Í N H Á Z




Operette 3 felvonásban. Irta . Liarot Armond, Fordította: Makai Emil. Zenéjét szerzertte: Varney Louis
S Z E M É L Y E K :
Badurel, iskolaigazgató —
Christián, fiatal herczeg —
Fifrelin — — —
Joseph, kertész — —












Leánynövendékek. Történik Neulyben a „Kis Báránykák 
nevelőintézetében. Idő ma.
— Perényi Margit m. v. 
- -  Sárosi Paula.
— Bárdos Irma 
Makrayné A.
J H E M  HFS& MáL mFöldszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti
páholy Bírt. — Támlásszék az I — VIII sorig’ lf r t  20 kr. — VIH-tól — XIII-ig 1 frt — XíII-tól —- XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr -™~ Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján.
I E l ő j e g y z é s e k e t  nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 312 órakor.




Operette 3 felvonásban. Irta: Liarot Armand. Forditotta:Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Varney Louis.
Műsor: Szombaton, november 4-én bérlet 30. szám „0.“ harmadszor: Ugyanez. Vasárnap november 5-én két előadás, délután .3 órakor 
félhelyárakkal: E g y p to m  g y ö n g y e .  Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté: Forray Miklós; este 7 és fél órakor 
bérletszünetben: A  v ö rö s  s a p k a .  Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál.
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